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□
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祉
問
題
な
ど
に
つ
い
て
の
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
施
策
が
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
の
対
外
政
策
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
新
た
な
視
点
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
体
系
的
に
浮
上
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
修
正
主
義
（revisionism
）
の
萌
芽
で
あ
る
。
　「
修
正
主
義
は
歴
史
編
修
に
お
け
る
健
全
な
一
工
程
」
と
は
冷
戦
史
家
ジ
ョ
ン
・
ル
イ
ス
・
ギ
ャ
デ
ィ
ス
（John Lew
is G
addis
）
の
言
だ
が
（
２
）
、
周
知
の
よ
う
に
、
大
統
領
行
政
命
令
に
よ
っ
て
一
定
期
間
の
経
過
後
、
政
府
関
係
公
文
書
に
対
す
る
秘
密
指
定
の
解
除
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
そ
の
「
健
全
な
一
工
程
」が
歴
史
上
の
重
要
な
争
点
ご
と
に
ほ
と
ん
ど
周
期
的
に
訪
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
近
時
の
先
駆
的
な
修
正
主
義
の
観
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
対
外
政
策
や
そ
れ
に
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
側
面
を
照
射
す
る
（
３
）
。
一
　
ニ
ク
ソ
ン
と
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
　
そ
う
し
た
修
正
主
義
の
見
解
に
お
い
て
は
、
ま
ず
大
統
領
ニ
ク
ソ
ン
と
、
政
権
発
足
当
初
は
国
家
安
全
保
障
問
題
担
当
の
大
統
領
補
佐
官
で
あ
り
後
に
国
務
長
官
と
な
っ
た
ヘ
ン
リ
ー
・
Ａ
・
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
（H
enry A
. K
issing
er
）
と
の
関
係
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
（
４
）
。
　
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
敬
虔
な
ク
ウ
ェ
ー
カ
ー
教
徒
の
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
と
ド
イ
ツ
移
民
一
世
の
ユ
ダ
ヤ
系
ア
メ
リ
カ
人
と
い
う
取
り
合
わ
せ
は
、
一
見
し
て
奇
妙
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
い
わ
ゆ
る
東
部
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
の
代
表
格
で
あ
る
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
（R
ockefeller
）
家
と
近
く
、
ま
た
、
長
年
に
わ
た
り
ニ
ク
ソ
ン
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
者
で
あ
っ
た
点
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
彼
自
身
も
政
権
内
に
そ
う
長
く
は
留
ま
り
え
な
い
と
判
断
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
六
八
年
の
邂
逅
後
ほ
ど
な
齊
藤
　
祐
介
文
化
政
策
学
部
国
際
文
化
学
科
ニ
ク
ソ
ン
外
交
に
お
け
る
修
正
主
義
の
諸
相
は
じ
め
に
―
修
正
主
義
の
萌
芽
　
ア
メ
リ
カ
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｍ
・
ニ
ク
ソ
ン
（R
ichard M
. N
ixon
）
大
統
領
の
対
外
政
策
は
、
そ
の
在
任
中
の
五
年
間
に
お
い
て
他
の
失
政
を
埋
め
合
わ
せ
る
成
功
例
と
し
て
概
ね
賞
賛
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
在
任
中
の
彼
の
内
政
に
は
見
る
べ
き
業
績
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
中
で
も
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
は
最
悪
と
い
え
た
が
、
彼
の
対
外
問
題
の
処
理
や
外
交
手
腕
は
秀
逸
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
従
来
の
評
価
だ
っ
た
の
で
あ
る
。対
中
接
近
、ソ
連
と
の
デ
タ
ン
ト（détente
）、
軍
備
管
理
へ
向
け
て
の
国
際
的
な
努
力
、
そ
し
て
当
時
は
毀
誉
褒
貶
も
あ
っ
た
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
撤
退
政
策
す
ら
も
、
そ
こ
に
至
る
過
程
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
前
任
者
達
の
行
っ
た
一
五
年
を
超
え
る
関
与
に
終
止
符
を
打
っ
た
と
い
う
点
な
ど
は
、
そ
の
後
、
重
要
な
成
果
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
た
（
１
）
。
他
方
で
、
ニ
ク
ソ
ン
の
そ
う
し
た
外
交
政
策
上
の
業
績
に
対
す
る
異
論
が
存
在
し
な
い
訳
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
一
九
八
〇
年
代
の
後
半
以
降
、
米
英
で
の
研
究
を
中
心
と
し
て
内
政
と
外
交
を
い
わ
ば
二
分
化
し
て
捉
え
る
よ
う
な
視
点
が
見
直
さ
れ
、
た
と
え
ば
環
境
・
ア
メ
リ
カ
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｍ
・
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
対
外
政
策
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
後
半
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
肯
定
的
な
評
価
と
は
一
線
を
画
す
修
正
主
義
の
立
場
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。彼
が
在
任
中
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
対
外
政
策
上
の
概
念
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
新
た
な
冷
戦
合
意
の
形
成
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
包
括
的
な
再
検
討
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
れ
が
一
九
四
五
年
以
来
の
冷
戦
政
策
そ
の
も
の
を
転
換
す
る
可
能
性
を
内
含
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
展
開
は
別
の
経
路
を
辿
り
、デ
タ
ン
ト
は
そ
の
創
始
者
と
同
じ
く
い
わ
ば
過
去
の
亡
霊
と
な
っ
た
。ま
た
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
下
に
お
け
る
個
々
の
政
策
に
つ
い
て
も
当
事
者
の
主
張
ほ
ど
に
は
そ
の
業
績
は
確
固
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
冷
戦
が
過
去
の
政
治
劇
と
な
っ
た
今
日
か
ら
す
れ
ば
、機
略
に
富
む
と
思
わ
れ
た
そ
の
対
外
政
策
も
い
わ
ば
未
完
の
前
例
に
留
ま
っ
て
い
る
。
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□
□
□
□
□
□
□
□
ニ
ク
ソ
ン
外
交
に
お
け
る
修
正
主
義
の
諸
相
く
、
彼
ら
の
間
に
は
い
わ
ば
似
た
よ
う
な
仕
事
の
段
取
り
が
確
立
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
正
規
の
指
揮
系
統
を
迂
回
し
た
経
路
で
一
方
的
に
意
思
決
定
を
行
う
手
法
で
あ
る
。
加
え
て
、
官
僚
機
構
に
対
す
る
不
信
感
を
も
ち
、
議
会
に
よ
る
介
入
を
忌
避
す
る
点
で
も
共
通
し
て
い
た
。
そ
し
て
両
者
と
も
複
雑
な
組
織
の
指
導
経
験
は
も
た
な
か
っ
た
が
、「
属
人
的
な
指
導
力
の
発
揮
」（
５
）
と
公
式
的
な
手
続
き
と
の
併
用
が
成
功
の
秘
訣
で
あ
る
と
も
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
た
だ
し
、
外
交
（
政
策
）
と
い
う
も
の
の
本
質
に
関
わ
る
両
者
の
基
本
的
な
見
解
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
元
来
そ
れ
ら
は
対
極
に
近
い
場
所
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
と
く
に
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
外
交
に
過
度
に
期
待
し
、
多
少
の
危
険
を
も
顧
み
ず
遠
大
な
構
想
を
抱
く
ニ
ク
ソ
ン
に
は
違
和
感
め
い
た
も
の
を
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
か
つ
て
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
の
副
大
統
領
の
任
に
あ
っ
た
際
の
ニ
ク
ソ
ン
は
、「
私
は
外
交
問
題
で
は
現
状
と
い
う
も
の
を
必
ず
し
も
尊
重
し
な
い
。
む
し
ろ
好
機
を
捉
え
た
い
ほ
う
だ
」
と
語
っ
て
い
る
（
６
）
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
著
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
論
考
は
、
彼
の
思
想
の
原
点
と
し
て
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
範
を
と
っ
た
、
本
質
的
に
保
守
的
で
、
悲
観
主
義
的
と
も
い
い
う
る
外
交
観
を
指
摘
す
る
。
実
際
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
に
参
画
す
る
ま
で
は
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
思
考
や
晦
渋
な
文
章
は
学
位
論
文
で
あ
る
『
回
復
さ
れ
た
世
界
（A
 W
orld R
estored
）』
執
筆
の
頃
と
比
べ
て
も
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
か
っ
た
。
彼
が
同
書
に
お
い
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
と
そ
の
戦
後
処
理
を
分
析
し
、
革
命
勢
力
に
対
抗
す
る
保
守
陣
営
の
提
携
の
諸
原
則
を
推
奨
し
た
こ
と
は
言
う
を
ま
た
な
い
。
や
は
り
政
権
の
一
員
に
な
る
以
前
の
時
事
問
題
に
関
す
る
諸
論
考
に
お
い
て
も
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
思
考
は
伝
統
的
な
現
実
主
義
者
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
時
事
問
題
そ
の
も
の
に
つ
い
て
発
言
す
べ
き
ほ
ど
の
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
ほ
う
が
実
情
に
近
い
と
の
見
解
さ
え
存
在
す
る
（
７
）
。
　
そ
う
し
た
希
少
な
意
見
表
明
の
機
会
に
お
い
て
も
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
下
で
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
推
進
す
る
こ
と
に
な
る
諸
政
策
の
大
半
に
つ
い
て
本
人
は
必
ず
し
も
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
。
ソ
連
と
の
デ
タ
ン
ト
政
策
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
よ
り
緊
密
な
「
提
携
」、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
外
交
の
焦
点
を
ア
ジ
ア
に
も
移
動
す
る
必
要
性
な
ど
に
つ
い
て
は
と
り
わ
け
そ
の
傾
向
が
顕
著
だ
っ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
が
対
外
政
策
の
刷
新
を
構
想
し
て
い
た
時
に
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
思
考
の
う
え
で
も
政
策
提
言
の
う
え
で
も
、
い
わ
ば
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
の
段
階
に
留
ま
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
政
権
発
足
時
に
お
い
て
ニ
ク
ソ
ン
と
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
対
外
政
策
上
の
意
思
決
定
や
そ
の
遂
行
の
手
続
き
、
つ
ま
り
政
治
手
法
に
つ
い
て
は
意
見
を
共
有
し
て
い
た
が
、
個
別
の
政
策
の
中
身
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
数
少
な
い
共
通
目
標
と
し
て
は
か
ろ
う
じ
て
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
か
ら
の
撤
退
を
指
摘
し
う
る
の
み
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
問
題
に
お
い
て
も
、
具
体
的
な
施
策
を
主
導
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
で
は
な
く
あ
く
ま
で
も
大
統
領
の
ほ
う
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
８
）
。
　
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
そ
れ
で
も
政
権
の
中
で
台
頭
し
え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
卓
越
し
た
そ
の
情
報
管
理
、
も
し
く
は
意
図
的
な
漏
洩
を
含
む
情
報
操
作
が
与
っ
て
大
き
か
っ
た
。
彼
に
よ
る
い
わ
ば
情
報
の
独
占
化
が
本
人
を
政
権
内
に
お
け
る
一
種
の「
花
形
」の
よ
う
な
存
在
と
し
、国
務
長
官
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｐ
・
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
（W
illiam
 P
. R
og
ers
）
を
含
む
政
策
担
当
者
間
の
権
力
闘
争
に
お
い
て
勝
利
者
と
し
た
の
で
あ
る
（
９
）
。
二
　
国
家
安
全
保
障
会
議
の
改
組
　
政
権
発
足
後
ニ
ク
ソ
ン
と
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
直
ち
に
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
主
導
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□
□
ニ
ク
ソ
ン
外
交
に
お
け
る
修
正
主
義
の
諸
相
の
外
交
政
策
を
推
し
進
め
る
た
め
に
国
家
安
全
保
障
会
議（N
ational S
ecurity
C
ouncil: N
S
C
）
の
組
織
編
制
に
着
手
し
た
。
Ｎ
Ｓ
Ｃ
を
政
権
内
に
お
け
る
唯
一
の
外
交
政
策
の
協
議
の
場
と
し
た
の
で
あ
る
。
政
府
機
構
の
上
で
は
国
務
省
が
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
決
定
し
た
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
、
ニ
ク
ソ
ン
や
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
意
図
し
て
排
他
的
に
政
策
運
営
に
関
与
す
る
こ
と
で
、 
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
枠
組
み
の
中
で
政
策
の
立
案
と
実
施
と
が
独
占
的
に
進
行
し
た
。そ
れ
へ
の
批
判
は
こ
れ
ま
で
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
今
日
で
は
む
し
ろ
そ
の
実
態
に
つ
い
て
の
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
　
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
組
織
と
機
能
と
の
こ
う
し
た
大
幅
な
変
更
の
是
非
に
つ
い
て
当
初
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
「
見
当
が
つ
き
か
ね
た
」
け
れ
ど
も
、「
大
統
領
は
、
政
策
選
択
肢
の
提
出
を
一
つ
の
省
あ
る
い
は
庁
に
委
ね
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
の
根
拠
で
ほ
ど
な
く
こ
れ
を
正
当
化
し
た
。
ま
た
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
改
組
が
自
ら
の
権
力
を
強
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
の
主
張
に
も
拘
わ
ら
ず
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
立
場
が
改
善
さ
れ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
。
彼
は
隷
下
の
ス
タ
ッ
フ
を
巧
み
に
活
用
し
て
国
務
・
国
防
両
省
、
あ
る
い
は
他
の
政
府
官
庁
の
外
交
問
題
専
門
家
の
立
場
を
弱
体
化
し
、
ま
た
国
家
安
全
保
障
調
査
覚
書
（
Ｎ
Ｓ
Ｓ
Ｍ
）
へ
の
答
申
を
頻
繁
に
要
求
す
る
こ
と
で
彼
ら
を
酪
使
し
た
の
で
あ
る
（
10
）
。
　
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
、
改
編
後
の
国
家
安
全
保
障
会
議
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
化
（V
ietnam
ization
）、
新
経
済
政
策
（N
ew
 E
conom
ic
P
o
lic
y
）
の
採
用
、
チ
リ
の
サ
ル
バ
ド
ー
レ
・
ア
ジ
ェ
ン
デ
（S
a
lv
a
d
o
r
A
llende
）
大
統
領
の
追
放
、
そ
し
て
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
、
と
い
っ
た
重
要
政
策
の
決
定
の
た
め
に
大
統
領
へ
の
答
申
機
関
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
案
件
は
い
わ
ば
Ｎ
Ｓ
Ｃ
に
お
け
る
協
議
事
項
で
は
な
く
報
告
事
項
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
翻
っ
て
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
期
を
通
じ
て
こ
の
Ｎ
Ｓ
Ｃ
が
実
質
的
な
機
能
を
果
た
し
た
事
例
を
列
挙
す
れ
ば
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
へ
の
秘
密
爆
撃
、
北
朝
鮮
に
よ
る
米
海
軍
Ｅ
Ｃ
121
型
偵
察
機
撃
墜
事
件
へ
の
対
応
、
国
連
に
お
け
る
台
湾
の
議
席
問
題
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
ラ
オ
ス
へ
の
侵
攻
な
ど
で
あ
る
。
　
要
す
る
に
、
そ
の
公
然
・
非
公
然
と
い
っ
た
性
格
の
如
何
を
問
わ
ず
、
政
軍
双
方
の
官
僚
機
構
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
実
施
可
能
な
政
策
に
つ
い
て
は
Ｎ
Ｓ
Ｃ
が
無
視
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
逆
も
ま
た
真
な
り
で
あ
っ
て
、
正
規
の
官
僚
機
構
の
実
質
的
な
助
力
を
必
要
と
す
る
諸
政
策
の
場
合
に
は
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
が
そ
の
た
め
の
調
整
機
関
と
な
っ
た
。
国
務
長
官
に
就
任
後
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
同
省
内
に
も
似
た
よ
う
な
仕
組
み
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
が
、
さ
す
が
に
こ
れ
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
盗
聴
装
置
を
備
え
た
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
と
ニ
ク
ソ
ン
の
政
治
的
庇
護
と
の
下
で
初
め
て
そ
う
し
た
意
思
決
定
は
成
立
し
え
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
自
身
が
こ
の
よ
う
な
瑕
疵
を
認
め
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
　
さ
ら
に
付
言
す
べ
き
は
、
ニ
ク
ソ
ン
と
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
官
僚
機
構
内
の
下
僚
達
に
専
横
的
と
も
思
え
る
ほ
ど
高
い
水
準
の
結
果
を
求
め
た
点
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
有
能
な
部
下
の
不
足
に
つ
い
て
常
に
不
満
を
漏
ら
し
、
概
ね
水
準
以
下
と
み
な
し
た
人
間
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
な
い
現
実
を
嘆
い
た
。
こ
う
し
た
上
か
ら
の
圧
力
の
下
で
、
外
交
・
内
政
の
別
な
く
そ
の
任
に
あ
る
政
府
官
僚
は
不
可
能
に
近
い
結
果
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
し
ば
し
ば
粉
飾
と
い
う
事
態
す
ら
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。カ
ン
ボ
ジ
ア
へ
の
空
爆
と
地
上
軍
に
よ
る
そ
の
後
の
侵
攻
に
つ
い
て
、
分
析
官
が
誇
張
さ
れ
た
報
告
を
上
申
し
て
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
聖
域
」
に
対
す
る
攻
撃
に
つ
い
て
下
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
評
価
が
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
長
期
化
の
背
後
に
存
在
し
て
い
た
事
実
を
指
摘
す
る
見
解
は
多
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
官
僚
機
構
を
通
じ
て
の
正
規
の
意
思
決
定
過
程
に
対
す
る
ニ
ク
ソ
ン
と
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
過
剰
な
不
信
感
と
い
う
も
の
が
、
無
理
難
題
の
要
求
と
事
実
の
粉
飾
と
い
う
悪
循
環
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
よ
う
。
　
意
思
決
定
過
程
と
い
う
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
過
度
の
権
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□
ニ
ク
ソ
ン
外
交
に
お
け
る
修
正
主
義
の
諸
相
力
を
集
中
さ
せ
る
と
い
う
方
式
は
奏
功
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
代
償
も
大
き
か
っ
た
。
大
統
領
の
威
光
を
背
景
に
し
た
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
在
任
中
に
新
生
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
成
功
に
つ
い
て
吹
聴
し
た
こ
と
か
ら
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
内
政
問
題
を
担
当
す
る
他
の
政
府
関
係
者
も
そ
の
驥
尾
に
付
き
、
類
似
の
仕
組
み
を
採
用
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
い
ず
れ
も
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
。
現
実
に
は
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
特
に
就
任
一
年
目
の
間
に
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
実
情
を
吐
露
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
改
組
し
た
Ｎ
Ｓ
Ｃ
は
彼
や
大
統
領
の
期
待
に
沿
う
よ
う
に
は
機
能
せ
ず
、
こ
の
二
人
は
可
能
な
と
き
に
は
そ
う
し
た
手
続
き
を
無
視
し
た
の
だ
っ
た
（
11
）
。
三
　
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
五
極
世
界
の
発
想
　
一
九
六
九
年
の
七
月
に
グ
ア
ム
で
大
統
領
自
身
か
ら
記
者
団
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
独
断
で
洩
ら
さ
れ
た
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
（N
ixon D
octrine
）
は
、
当
初
は
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
「
本
質
的
に
は
経
費
節
減
の
正
当
化
」
の
た
め
東
ア
ジ
ア
の
「
南
層
」（southern tier
）
に
位
置
す
る
第
三
世
界
諸
国
を
視
野
に
入
れ
た
宣
言
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
そ
れ
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
化
政
策
の
公
式
化
、
敷
衍
す
れ
ば
、
域
内
諸
国
へ
の
責
任
委
譲
と
地
域
安
全
保
障
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
支
援
の
政
策
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
大
国
間
関
係
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
。
ソ
連
と
の
間
の
デ
タ
ン
ト
政
策
と
同
様
に
、
こ
の
方
針
は
「
多
極
化
の
萌
芽
―
い
わ
ゆ
る
『
新
多
元
論
』（new
 pluralism
）
―
と
い
う
現
実
を
ア
メ
リ
カ
が
真
に
受
け
入
れ
た
」こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
、
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
は
各
論
で
い
え
ば
米
ソ
間
の
デ
タ
ン
ト
、
総
論
で
い
え
ば
後
に
触
れ
る
五
極
世
界
へ
の
戦
略
的
対
応
に
と
っ
て
の
い
わ
ば
系
論
（corollary
）
と
い
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
ド
ク
ト
リ
ン
は
、
冷
戦
時
代
の
ア
メ
リ
カ
の
対
外
政
策
に
つ
き
ま
と
う
根
本
的
な
矛
盾
―
直
接
的
な
軍
事
介
入
を
削
減
し
つ
つ
対
外
関
与
を
維
持
す
る
―
に
一
つ
の
打
開
策
を
も
た
ら
す
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。
ロ
バ
ー
ト
・
Ｓ
・
リ
ト
ワ
ク
（R
obert S
. Litw
ak
）
が
適
確
に
表
現
し
た
よ
う
に
、
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
「
地
域
勢
力
に
よ
る
活
動
は
、
超
大
国
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
地
球
的
な
暫
定
協
定
の
単
な
る
付
属
物
」
で
は
な
く
、「
む
し
ろ
、
当
該
地
域
に
お
け
る
一
種
の
安
全
網
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
秩
序
に
不
安
が
生
じ
た
場
合
に
彼
ら
が
対
処
す
る
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
の
利
益
に
資
す
る
」
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
12
）
。
　
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
は
ま
た
、「
ア
メ
リ
カ
が
そ
も
そ
も
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
問
題
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
根
拠
そ
の
も
の
に
対
す
る
反
駁
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
性
格
は
、「
ア
メ
リ
カ
と
中
国
と
い
う
二
大
国
の
代
理
戦
争
か
ら
単
な
る
薄
汚
い
小
競
り
合
い
へ
と
変
質
し
、
そ
の
結
果
が
何
で
あ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
国
益
に
重
大
な
損
害
を
与
え
た
り
、
こ
の
国
に
対
す
る
脅
威
を
増
幅
す
る
よ
う
な
も
の
」
で
は
な
く
な
っ
た
（
13
）
。
一
九
六
九
年
の
春
か
ら
夏
に
か
け
て
ア
メ
リ
カ
国
内
で
は
中
ソ
両
国
を
念
頭
に
お
い
た
弾
道
弾
迎
撃
ミ
サ
イ
ル（
Ａ
Ｂ
Ｍ
）
の
規
制
に
対
す
る
関
心
が
急
速
に
高
ま
っ
た
が
、
こ
れ
ら
諸
国
と
の
緊
張
緩
和
の
推
進
と
い
う
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
こ
そ
が
事
態
の
要
諦
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
　
一
九
七
一
年
に
な
る
と
こ
の
ド
ク
ト
リ
ン
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
化
政
策
の
世
界
規
模
で
の
適
用
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
東
ア
ジ
ア
で
の
そ
の
全
面
的
な
援
用
を
意
味
す
る
も
の
へ
と
成
長
し
て
い
た
。
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
自
身
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
こ
の
新
た
な
政
策
の
真
意
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
　
　
ア
メ
リ
カ
と
同
盟
関
係
に
あ
る
国
家
の
自
由
を
核
保
有
国
が
脅
か
す
場
合
、
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ニ
ク
ソ
ン
外
交
に
お
け
る
修
正
主
義
の
諸
相
ア
メ
リ
カ
は
保
護
を
与
え
、
…
…
核
兵
器
に
よ
る
以
外
の
侵
略
が
起
こ
っ
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
は
条
約
上
の
約
束
に
従
っ
て
要
請
さ
れ
た
時
、
軍
事
・
経
済
援
助
を
提
供
す
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
は
直
接
脅
威
を
受
け
た
国
家
が
自
国
の
防
衛
の
た
め
人
的
資
源
を
供
給
す
る
主
要
な
責
任
を
負
う
こ
と
を
期
待
す
る
（
14
）
。
　
要
す
る
に
ニ
ク
ソ
ン
は
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
二
の
舞
を
避
け
る
こ
と
」（
15
）
を
欲
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
お
よ
び
ラ
オ
ス
へ
の
極
秘
侵
攻
は
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
に
対
す
る
正
面
き
っ
て
の
抵
触
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
そ
の
趣
旨
に
は
違
反
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
空
爆
が
大
統
領
の
発
し
た
ド
ク
ト
リ
ン
と
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
や
、「
こ
の
埒
も
な
い
ド
ク
ト
リ
ン
を
創
っ
た
の
は
わ
れ
わ
れ
な
の
だ
か
ら
変
更
す
る
こ
と
も
で
き
る
」
と
強
弁
し
、
回
顧
録
で
は
、
そ
の
空
爆
が
「
ド
ク
ト
リ
ン
か
ら
ず
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
」
と
主
張
し
て
い
る
（
16
）
。
　
ニ
ク
ソ
ン
は
一
九
七
一
年
の
七
月
六
日
に
ミ
ズ
ー
リ
州
カ
ン
ザ
ス
市
に
お
い
て
、
や
は
り
関
係
者
と
の
協
議
を
経
る
こ
と
な
く
も
う
一
つ
の
政
策
表
明
を
行
っ
た
。
冷
戦
の
二
極
対
立
に
代
わ
る
五
大
国
あ
る
い
は
「
北
層
」（northern tier
）
戦
略
の
提
唱
で
あ
る
。
ニ
ク
ソ
ン
は
従
来
の
よ
う
に
自
国
が
専
ら
ソ
連
の
み
を
相
手
に
す
る
の
で
は
な
く
、
五
つ
の
地
域
経
済
勢
力
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
、
ソ
連
、
中
国
、
日
本
お
よ
び
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
間
で
の
建
設
的
な
交
渉
と
、
互
恵
的
な
経
済
競
争
を
醸
成
す
る
新
た
な
仕
組
み
を
構
想
し
た
。
戦
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
「
完
璧
な
卓
越
も
し
く
は
優
越
」
の
維
持
が
も
は
や
困
難
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
ち
、
彼
は
主
要
な
地
域
勢
力
の
利
益
を
「
結
び
つ
け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
平
和
と
経
済
的
繁
栄
を
促
進
す
る
た
め
の
「
五
極
戦
略
（pentag
onal strateg
y
）」
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
こ
う
し
た
五
極
世
界
を
公
に
は
決
し
て
許
容
せ
ず
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
お
よ
び
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
市
場
諸
国
（
イ
ギ
リ
ス
を
含
む
）
の
み
で
構
成
す
る
い
わ
ば
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
流
の
「
三
極
」
（trilateral
）
体
制
を
好
ん
だ
。
四
　
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
概
念
　
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
政
権
に
参
画
す
る
ま
で
は
世
界
経
済
に
お
け
る
利
益
の
競
合
な
ど
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
何
ら
の
関
心
を
も
払
う
こ
と
は
な
く
、ま
た
、
ニ
ク
ソ
ン
が
考
え
た
よ
う
に
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
終
結
を
ソ
連
の
特
定
の
行
動
と
結
び
つ
け
る
よ
う
な
発
想
を
も
た
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
も
そ
の
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
「
リ
ン
ケ
ー
ジ
（linkag
e
）」
と
い
う
言
葉
を
ほ
ぼ
占
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
後
に
（
少
な
く
と
も
修
辞
上
は
）
そ
の
概
念
を
拡
大
し
、
貿
易
問
題
、
食
料
援
助
政
策
、
軍
備
管
理
そ
し
て
第
三
世
界
に
お
け
る
ソ
連
と
の
角
逐
の
問
題
ま
で
包
含
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
17
）
。
在
任
期
間
中
、
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
い
う
概
念
は
ニ
ク
ソ
ン
よ
り
も
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
代
名
詞
と
な
っ
た
趣
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
晦
渋
な
文
章
や
入
り
組
ん
だ
策
略
を
好
む
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
性
癖
に
適
合
す
る
も
の
だ
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る
。
し
か
し
他
の
い
く
つ
か
の
施
策
と
同
じ
く
、
こ
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
い
う
戦
術
に
も
い
わ
ば
虚
構
の
部
分
が
多
か
っ
た
。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
終
結
や
戦
略
兵
器
の
制
限
な
ど
を
め
ぐ
る
ソ
連
と
の
交
渉
に
お
い
て
こ
の
戦
術
が
奏
功
し
た
と
い
う
評
価
は
ほ
と
ん
ど
散
見
さ
れ
ず
、
こ
と
に
第
三
世
界
に
対
す
る
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
政
策
に
つ
い
て
は
そ
の
否
定
的
な
側
面
へ
の
言
及
が
専
ら
で
あ
る
。
第
三
世
界
の
問
題
は
そ
れ
が
米
ソ
関
係
に
と
っ
て
梃
子
と
な
る
限
り
に
お
い
て
関
心
の
対
象
と
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
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□
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□
□
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
ニ
ク
ソ
ン
外
交
に
お
け
る
修
正
主
義
の
諸
相
五
　
第
三
世
界
に
対
す
る
政
策
ニ
ク
ソ
ン
政
権
発
足
の
当
初
か
ら
、
戦
略
面
で
の
対
外
政
策
の
視
野
の
中
に
お
い
て
南
ア
ジ
ア
、
中
東
、
ア
フ
リ
カ
、
お
よ
び
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
と
い
っ
た
、
一
般
に
第
三
世
界
と
称
さ
れ
る
地
域
に
は
第
二
儀
的
な
地
位
が
与
え
ら
れ
た
。
対
外
経
済
政
策
の
分
野
で
も
そ
れ
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
ニ
ク
ソ
ン
は
開
発
途
上
諸
国
の
経
済
的
な
必
要
性
よ
り
も
、
第
三
世
界
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
勢
力
圏
の
維
持
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
い
う
も
の
が
地
理
戦
略
上
の
計
算
に
よ
っ
て
見
境
な
く
活
用
さ
れ
、第
三
世
界
諸
国
の
個
別
の
社
会
的
、
経
済
的
な
現
実
や
歴
史
的
な
特
殊
性
な
ど
が
等
閑
視
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
大
国
間
に
お
け
る
冷
戦
的
な
対
立
の
抑
制
と
い
う
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
対
外
政
策
に
み
ら
れ
た
一
般
的
な
特
徴
は
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
地
域
で
は
逆
効
果
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
典
型
的
な
事
例
と
し
て
は
、
一
九
七
一
年
の
イ
ン
ド=
パ
キ
ス
タ
ン
戦
争
に
お
け
る
後
者
へ
の
支
援
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
対
中
国
接
近
政
策
の
秘
密
交
渉
回
路
と
し
て
パ
キ
ス
タ
ン
を
利
用
し
た
よ
う
に
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
が
こ
の
国
へ
傾
斜
し
た
こ
と
が
ア
メ
リ
カ
と
イ
ン
ド
、
お
よ
び
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス
タ
ン
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
、
パ
キ
ス
タ
ン
に
よ
る
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
独
立
の
鎮
圧
策
や
、
イ
ン
ド
の
核
開
発
計
画
へ
と
進
展
し
た
側
面
は
否
定
し
え
な
い
。他
に
列
挙
す
る
な
ら
ば
、
黒
人
多
数
派
に
対
抗
し
て
白
人
少
数
派
政
権
を
支
持
し
た
一
九
七
〇
年
の
対
ロ
ー
デ
シ
ア
政
策
（
18
）
、
既
述
の
よ
う
に
一
九
七
一
年
か
ら
七
三
に
か
け
て
中
央
情
報
局
（
Ｃ
Ｉ
Ａ
）
な
ど
を
通
じ
て
実
行
さ
れ
た
チ
リ
の
ア
ジ
ェ
ン
デ
政
権
転
覆
工
作
、
一
九
六
九
年
か
ら
七
〇
年
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
紛
争
に
お
け
る
ビ
ア
フ
ラ
問
題
へ
の
無
関
心
、
一
九
七
四
年
の
キ
プ
ロ
ス
紛
争
に
お
け
る
軍
事
政
権
へ
の
支
援
（
ト
ル
コ
軍
の
キ
プ
ロ
ス
侵
攻
を
誘
発
）
な
ど
が
い
わ
ば
同
類
で
あ
る
。
六
　
中
国
と
の
関
係
改
善
　
ソ
連
お
よ
び
中
国
と
の
関
係
改
善
が
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
最
も
成
功
し
た
対
外
政
策
上
の
業
績
と
し
て
ほ
ぼ
異
口
同
音
に
評
価
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。こ
れ
ら
は
す
で
に
触
れ
た
五
極
戦
略
の
中
の
二
つ
の
重
要
な
柱
で
も
あ
っ
た
。
　
朝
鮮
戦
争
以
来
断
絶
し
て
い
た
中
国
と
の
公
式
な
関
係
を
正
常
化
す
る
こ
と
は
、
大
統
領
か
ら
す
れ
ば
こ
の
巨
大
な
国
家
を
国
際
社
会
に
お
け
る
「
文
明
諸
国
（civilized nations
）」
の
世
界
へ
と
引
き
戻
す
作
業
で
あ
っ
た
。
自
ら
の
公
式
訪
問
の
事
前
準
備
の
た
め
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
を
一
九
七
一
年
の
七
月
に
密
か
に
北
京
へ
派
遣
す
る
以
前
か
ら
、
ニ
ク
ソ
ン
は
国
務
省
や
他
の
政
府
機
関
な
ど
を
利
用
し
て
中
国
と
の
関
係
改
善
の
た
め
の
様
々
な
一
方
的
シ
グ
ナ
ル
を
発
し
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
大
統
領
が
課
し
、
主
導
し
た
政
策
」
の
最
善
の
事
例
と
み
な
さ
れ
た
（
19
）
。
　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
対
中
関
係
の
改
善
は
元
来
、
ニ
ク
ソ
ン
が
大
統
領
に
就
任
す
る
前
か
ら
の
持
論
で
あ
っ
た
。
彼
が
一
九
六
七
年
に
外
交
問
題
評
議
会
発
行
の
専
門
誌
『
フ
ォ
ー
リ
ン
・
ア
フ
ェ
ア
ー
ズ
（Foreig
n A
ffairs
）』
に
寄
稿
し
、
そ
の
中
で
大
陸
中
国
（m
ainland C
hina
）
の
非
承
認
と
い
う
冷
戦
政
策
に
疑
義
を
呈
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
執
筆
を
薦
め
た
の
は
後
に
ニ
ク
ソ
ン
の
演
説
原
稿
代
作
者
と
な
り
、大
統
領
の
信
任
が
最
も
厚
か
っ
た
レ
イ
モ
ン
ド
・
プ
ラ
イ
ス
（R
aym
ond P
rice
）
で
あ
り
、
彼
は
一
九
六
七
年
の
ニ
ク
ソ
ン
に
よ
る
世
界
視
察
旅
行
に
同
道
し
、
こ
の
大
統
領
候
補
が
ア
ジ
ア
政
策
の
見
直
し
に
尋
常
な
ら
ざ
る
意
欲
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
感
得
し
た
の
だ
っ
た
（
20
）
。
加
え
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
サ
フ
ァ
イ
ア
（W
illiam
 S
afire
）
も
ニ
ク
ソ
ン
論
文
が
熟
慮
の
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□
□
□
□
□
□
□
□
ニ
ク
ソ
ン
外
交
に
お
け
る
修
正
主
義
の
諸
相
末
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
ま
た
、
同
論
文
の
要
約
版
が
『
リ
ー
ダ
ー
ズ
・
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
（R
eader's D
ig
est
）』
誌
に
掲
載
さ
れ
全
米
で
注
目
さ
れ
た
点
に
留
意
し
た
（
21
）
。
セ
オ
ド
ア
・
ホ
ワ
イ
ト
（T
heodore W
hite
）
も
対
中
関
係
の
変
更
に
つ
い
て
一
九
六
八
年
の
三
月
に
ニ
ク
ソ
ン
か
ら
意
見
を
聴
取
さ
れ
た
こ
と
を
回
顧
し
て
い
る
。
さ
ら
に
Ｃ
・
Ｌ
・
ザ
ル
ツ
バ
ー
ガ
ー
（C
. 
L
.
S
ulzberg
er
）
に
よ
れ
ば
、
ニ
ク
ソ
ン
は
公
職
を
離
れ
て
い
た
一
九
六
〇
年
代
を
通
じ
て
、
各
国
の
指
導
的
立
場
に
あ
る
人
々
と
の
間
で
中
国
問
題
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
て
き
た
と
い
う
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ブ
ラ
ン
ド
ン
（H
enry B
randon
）
は
さ
ら
に
遡
り
、
早
く
も
一
九
五
四
年
に
当
時
副
大
統
領
だ
っ
た
ニ
ク
ソ
ン
が
報
道
陣
に
対
し
て
「
中
国
の
孤
立
状
態
を
徐
々
に
解
消
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
語
り
、「
貿
易
関
係
と
文
化
交
流
の
再
開
に
よ
っ
て
」
そ
れ
を
進
め
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
た
と
記
し
た
（
22
）
。
　
も
っ
と
も
ニ
ク
ソ
ン
に
よ
る
他
の
外
交
・
内
政
政
策
の
多
く
の
も
の
と
同
様
に
、
中
国
と
の
関
係
改
善
と
い
う
施
策
に
も
い
わ
ば
時
宜
に
か
な
う
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
も
半
ば
頃
に
至
る
と
、
中
国
専
門
家
の
間
か
ら
は
中
国
孤
立
化
政
策
に
対
す
る
批
判
が
公
然
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
へ
の
支
援
の
文
脈
で
ア
メ
リ
カ
国
民
の
反
中
国
感
情
は
依
然
と
し
て
強
か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
国
際
社
会
に
お
け
る
中
国
の
潜
在
的
な
存
在
感
は
着
実
に
向
上
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
国
は
当
時
の
い
わ
ゆ
る
非
同
盟
諸
国
の
盟
主
と
し
て
米
ソ
両
国
に
対
抗
し
、
と
く
に
ソ
連
と
の
関
係
が
極
度
に
悪
化
す
る
一
方
で
、
国
内
で
は
文
化
大
革
命
に
よ
る
混
乱
が
収
拾
へ
の
転
換
を
見
せ
始
め
て
い
た
。
米
中
関
係
の
再
考
を
促
す
こ
う
し
た
諸
条
件
に
つ
い
て
、
機
を
見
る
に
敏
な
ニ
ク
ソ
ン
が
無
頓
着
で
あ
っ
た
筈
は
な
い
。
こ
の
中
国
政
策
の
転
換
に
つ
い
て
さ
ら
に
付
言
す
る
な
ら
ば
、
留
意
す
べ
き
は
後
述
す
る
ソ
連
と
の
デ
タ
ン
ト
政
策
の
場
合
も
含
め
、
ア
メ
リ
カ
の
国
内
政
治
と
の
連
動
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
ニ
ク
ソ
ン
に
よ
る
一
九
七
二
年
の
北
京
・
モ
ス
ク
ワ
の
歴
訪
に
は
、「
南
部
戦
略
」（southern strateg
y
）
に
劣
ら
ず
大
統
領
再
選
を
意
識
し
た
政
治
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
っ
た
（
23
）
。
七
　
ソ
連
と
の
デ
タ
ン
ト
政
策
　
ニ
ク
ソ
ン
政
権
が
ソ
連
と
の
間
で
推
進
し
た
デ
タ
ン
ト
と
は
、
米
ソ
間
で
直
接
交
戦
に
至
る
危
機
を
回
避
し
、
互
恵
的
な
関
係
の
網
の
目
を
構
築
し
て
制
約
下
で
の
協
力
と
競
争
と
を
ソ
連
に
事
実
上
受
け
入
れ
さ
せ
る
（
し
ば
し
ば
「
競
争
的
共
存
」
と
呼
称
さ
れ
た
）
こ
と
で
、
そ
の
行
動
の
修
正
を
促
す
た
め
の
政
治
的
・
経
済
的
な
一
連
の
過
程
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
ソ
連
が
現
状
と
い
う
も
の
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
こ
れ
ま
で
以
上
の
大
き
な
利
害
関
係
を
も
つ
よ
う
に
慫
慂
す
る
こ
と
で
、
国
際
的
な
安
定
を
維
持
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ま
た
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
結
果
ア
メ
リ
カ
が
直
面
し
た
国
内
的
・
国
際
的
な
経
済
問
題
も
反
映
し
て
い
た
（
24
）
。
　
ソ
連
と
の
関
係
改
善
に
際
し
て
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
担
当
者
が
最
も
真
剣
な
考
慮
を
払
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
両
国
間
の
戦
略
核
兵
器
に
お
け
る
対
等
（parity
）、
つ
ま
り
相
互
抑
止
の
問
題
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
代
の
初
頭
に
は
こ
の
分
野
で
ソ
連
が
質
・
量
の
両
者
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
に
比
肩
し
う
る
ま
で
に
至
っ
た
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
国
防
担
当
者
は
核
戦
略
に
お
け
る
目
標
選
定
の
基
準
（
報
復
対
象
）
を
、
従
来
の
「
相
互
確
証
破
壊
」（
Ｍ
Ａ
Ｄ
）
に
代
え
て
い
わ
ゆ
る
「
損
害
限
定
（dam
ag
e  lim
itation
）」
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
を
検
討
し
た
。
お
よ
そ
三
年
間
に
わ
た
る
議
論
の
末
、
当
時
の
国
防
長
官
だ
っ
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
Ｒ
・
シ
ュ
レ
シ
ン
ジ
ャ
ー
（Jam
es R
. S
chlesing
er
）
は
自
ら
の
名
前
を
付
し
た
新
た
な
核
戦
略
の
概
念
を
定
式
化
し
た
の
で
あ
る
（
25
）
。
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□
□
□
□
□
□
□
□
ニ
ク
ソ
ン
外
交
に
お
け
る
修
正
主
義
の
諸
相
　
す
で
に
触
れ
た
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
問
題
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
一
九
七
二
年
二
月
の
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
と
、
同
年
の
五
月
に
モ
ス
ク
ワ
で
開
催
さ
れ
た
米
ソ
首
脳
会
談
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
合
意
形
成
と
の
間
に
は
無
論
直
接
の
因
果
関
係
は
立
証
し
え
な
い
。
そ
う
し
た
合
意
の
中
で
最
も
重
要
だ
っ
た
の
は
Ａ
Ｂ
Ｍ
制
限
条
約
、
戦
略
兵
器
の
制
限
に
関
す
る
暫
定
協
定
（
第
一
次
戦
略
兵
器
制
限
条
約
‥
Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｔ
―
Ⅰ
）
お
よ
び
「
米
ソ
関
係
の
基
本
原
則
」
の
三
つ
で
あ
っ
た
（
26
）
。
　
こ
れ
ら
軍
備
管
理
の
問
題
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
デ
タ
ン
ト
に
は
、
単
に
封
じ
こ
め
政
策
に
代
替
す
る
も
の
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
大
国
関
係
を
強
く
規
定
し
て
き
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
そ
の
も
の
を
も
克
服
す
る
可
能
性
す
ら
あ
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
。
結
果
と
し
て
そ
の
芽
が
摘
ま
れ
た
主
要
な
原
因
に
つ
い
て
は
、
ニ
ク
ソ
ン
と
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
当
時
、
多
弾
頭
各
個
誘
導
再
突
入
弾
（
Ｍ
Ｉ
Ｒ
Ｖ
）
を
中
心
と
す
る
戦
略
兵
器
の
規
制
に
つ
い
て
の
交
渉
に
拘
泥
し
す
ぎ
た
点
へ
の
言
及
が
専
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
お
よ
そ
三
〇
年
間
に
わ
た
り
、
ニ
ク
ソ
ン
の
後
継
者
達
は
封
じ
こ
め
と
デ
タ
ン
ト
と
の
こ
の
微
妙
な
違
い
を
追
及
す
る
意
図
や
能
力
を
欠
き
、
ま
た
、
ソ
連
（
お
よ
び
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
）
側
に
お
い
て
も
、
一
九
七
〇
年
代
の
前
半
に
涵
養
さ
れ
た
デ
タ
ン
ト
の
概
念
を
国
境
の
内
外
で
推
進
す
る
だ
け
の
構
造
的
な
改
革
と
は
無
縁
で
あ
っ
て
、
一
九
八
〇
年
代
の
末
に
な
っ
て
よ
う
や
く
そ
れ
は
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
時
代
の
デ
タ
ン
ト
は
本
質
的
に
戦
術
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
（
27
）
。
八
　
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
　
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
の
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
行
動
を
早
期
に
終
了
さ
せ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
ニ
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
政
治
的
の
み
な
ら
ず
心
理
的
な
面
か
ら
も
有
益
で
あ
っ
た
。
し
か
し
政
権
発
足
後
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
で
の
紛
争
は
「
平
和
と
名
誉
（peace and honor
）」
の
名
の
下
に
む
し
ろ
拡
大
し
、
長
期
化
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ニ
ク
ソ
ン
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
化
と
し
て
知
ら
れ
る
方
針
に
沿
っ
て
米
軍
の
戦
闘
部
隊
を
一
方
的
に
撤
退
さ
せ
る
間
、
一
九
六
九
年
八
月
四
日
か
ら
一
九
七
二
年
の
一
月
二
五
日
（
こ
の
日
に
交
渉
の
事
実
が
公
表
さ
れ
た
）
に
至
る
ま
で
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
を
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
側
と
の
概
ね
不
毛
に
終
始
し
た
秘
密
交
渉
に
従
事
さ
せ
た
。
　
一
九
七
三
年
に
決
着
し
た
合
意
内
容
は
一
九
六
九
年
に
頓
挫
し
た
も
の
と
比
べ
て
結
果
と
し
て
大
差
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
合
意
の
核
心
で
あ
る
、
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
グ
エ
ン
・
バ
ン
・
チ
ュ
ー
（N
g
uyen V
an T
hieu
）
大
統
領
留
任
と
同
国
内
へ
の
北
側
軍
隊
の
駐
留
容
認
と
い
う
交
換
条
件
も
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
サ
イ
ゴ
ン
政
権
の
本
質
的
な
脆
弱
さ
を
考
慮
す
れ
ば
ま
さ
に
顔
色
喪
失
の
体
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
一
九
七
五
年
四
月
の
駐
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
米
大
使
館
屋
上
か
ら
の
海
兵
隊
撤
収
劇
は
象
徴
的
な
光
景
で
あ
っ
た
。
こ
の
サ
イ
ゴ
ン
陥
落
後
に
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
で
連
鎖
反
応
的
に
生
起
し
た
惨
劇
に
つ
い
て
、
ニ
ク
ソ
ン
や
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
自
責
の
念
に
か
ら
れ
た
表
向
き
の
兆
候
は
な
い
（
28
）
。
　
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
関
し
て
講
じ
た
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
諸
政
策
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
戦
争
反
対
論
者
に
よ
っ
て
非
難
や
憤
激
の
対
象
と
さ
れ
た
が
、
徴
兵
制
度
の
撤
廃
と
志
願
軍
へ
の
陸
軍
改
編
、
米
軍
捕
虜
（
Ｐ
Ｏ
Ｗ
）
帰
還
を
交
換
条
件
と
す
る
和
平
案
な
ど
は
例
外
だ
っ
た
（
29
）
。
な
か
で
も
、
捕
虜
の
問
題
は
こ
の
政
権
が
意
図
的
に
世
論
を
誘
導
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
事
例
と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ニ
ク
ソ
ン
は
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
入
り
し
た
時
点
で
は
、
捕
虜
あ
る
い
は
戦
闘
後
行
方
不
明
兵
士
（
Ｍ
Ｉ
Ａ
）
の
問
題
が
主
要
な
対
外
向
け
の
宣
伝
材
料
に
な
り
う
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
一
九
六
八
年
に
共
和
党
の
大
統
領
候
補
と
し
て
の
指
名
を
獲
得
す
る
際
、
ニ
ク
ソ
ン
陣
営
の
公
約
は
周
知
の
よ
う
に
「
ヴ
ェ
ト
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□
□
□
□
□
□
□
ニ
ク
ソ
ン
外
交
に
お
け
る
修
正
主
義
の
諸
相
ナ
ム
に
お
け
る
名
誉
あ
る
平
和
」
で
あ
っ
た
が
、
北
側
と
の
交
渉
戦
術
の
中
で
捕
虜
や
Ｍ
Ｉ
Ａ
の
問
題
に
は
と
く
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
ア
メ
リ
カ
の
関
与
し
た
過
去
の
休
戦
・
停
戦
交
渉
に
お
い
て
こ
の
問
題
は
常
に
大
き
な
扱
い
を
受
け
、
そ
れ
は
前
政
権
の
リ
ン
ド
ン
・
Ｂ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（Lyndon B
. Johnson
）
の
時
代
に
つ
い
て
も
同
様
だ
っ
た
（
30
）
。
　
パ
リ
協
定
調
印
後
も
一
般
の
ア
メ
リ
カ
国
民
に
と
っ
て
捕
虜
や
Ｍ
Ｉ
Ａ 
の
問
題
は
最
も
関
心
の
高
い
案
件
で
あ
り
続
け
た
。
実
際
、
そ
の
直
後
に
ハ
リ
ス
社
が
実
施
し
た
世
論
調
査
で
は
、
捕
虜
の
帰
還
が
ソ
連
や
中
国
と
の
関
係
よ
り
も
対
外
政
策
の
項
目
の
中
で
は
高
い
地
位
を
占
め
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
ニ
ク
ソ
ン
の
政
策
に
つ
い
て
も
八
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
肯
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。
一
九
七
三
年
の
三
月
、「
す
べ
て
の
米
軍
捕
虜
の
帰
還
」
を
宣
言
し
た
同
じ
演
説
の
中
で
、
ニ
ク
ソ
ン
は
イ
ン
ド
シ
ナ
地
域
に
お
け
る
Ｍ
Ｉ
Ａ
の
正
確
な
人
数
把
握
の
不
十
分
さ
な
ど
の
「
問
題
領
域
」
に
言
及
し
た
が
、
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
側
に
こ
れ
以
上
の
捕
虜
が
存
在
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
と
く
に
指
摘
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
ニ
ク
ソ
ン
や
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
捕
虜
の
正
確
な
実
態
に
つ
い
て
把
握
す
べ
き
効
果
的
な
軍
事
行
動
の
可
能
性
を
妨
げ
た
と
し
て
議
会
内
の
反
戦
派
を
強
く
非
難
し
た
ほ
ど
で
あ
る
（
31
）
。
　
Ｍ
Ｉ
Ａ
の
未
確
認
数
が
二
百
名
以
下
で
あ
り
、
同
じ
く
確
認
不
能
の
捕
虜
が
一
二
名
内
外
で
あ
る
と
の
国
防
省
や
議
会
調
査
の
報
告
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
一
九
七
〇
年
代
、
八
〇
年
代
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
国
内
で
際
立
っ
た
関
心
の
対
象
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
ニ
ク
ソ
ン
や
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
そ
れ
と
知
り
つ
つ
捕
虜
や
Ｍ
Ｉ
Ａ
を
解
放
す
る
労
力
を
惜
し
ん
だ
可
能
性
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
戦
争
終
結
と
い
う
至
上
命
題
の
前
に
彼
ら
を
犠
牲
に
供
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
す
ら
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
32
）
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
一
九
九
二
年
の
八
月
と
九
月
に
開
催
さ
れ
た
上
院
特
別
委
員
会
公
聴
会
の
記
録
が
あ
る
（
33
）
。
　
と
は
い
え
、
戦
争
終
結
に
あ
た
り
ニ
ク
ソ
ン
政
権
が
多
数
の
米
軍
兵
士
を
い
わ
ば
遺
棄
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
ち
ろ
ん
確
証
な
ど
は
存
在
し
な
い
。
大
統
領
に
と
っ
て
、
こ
の
戦
争
と
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
と
の
二
つ
の
問
題
で
常
に
緊
張
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
焦
眉
の
急
だ
っ
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
（
34
）
。
捕
虜
や
Ｍ
Ｉ
Ａ
の
扱
い
も
、
一
〇
年
以
上
に
お
よ
ん
だ
戦
争
の
終
幕
が
「
名
誉
あ
る
平
和
」
と
は
言
い
難
い
内
実
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
九
　
中
東
　
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
に
関
す
る
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
政
策
は
、
一
九
七
三
年
一
〇
月
の
第
四
次
中
東
戦
争
を
契
機
と
し
て
実
体
化
す
る
。
そ
れ
以
前
の
段
階
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
案
（R
og
ers P
lan
）」
潰
し
を
主
眼
と
す
る
意
図
的
な
停
滞
策
の
推
進
と
い
う
趣
が
あ
っ
た
。
　
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
国
務
長
官
と
近
東
・
南
ア
ジ
ア
問
題
担
当
国
務
次
官
補
の
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
シ
ス
コ
（Joseph S
isco
）
は
、
ア
ラ
ブ
諸
国
と
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
調
停
案
を
一
九
六
九
年
に
ソ
連
側
に
提
示
す
る
準
備
を
進
め
て
い
た
が
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
ソ
連
の
駐
米
大
使
ア
ナ
ト
リ
ー
・
ド
ブ
ル
イ
ニ
ン
（A
n
a
to
ly
D
obrynin
）
と
個
別
に
接
触
し
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
が
そ
の
計
画
に
関
心
の
な
い
旨
を
伝
達
し
た
。
一
九
六
九
年
の
一
〇
月
、
ソ
連
政
府
は
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
案
を
公
式
に
拒
絶
し
た
。
戦
争
勃
発
後
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
こ
の
地
域
で
い
わ
ゆ
る
「
シ
ャ
ト
ル
外
交
（shuttle diplom
acy
）」
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
う
え
の
「
停
滞
策
」の
与
え
た
後
遺
症
は
軽
度
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
が
専
ら
で
あ
る
（
35
）
。
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□
□
□
□
□
ニ
ク
ソ
ン
外
交
に
お
け
る
修
正
主
義
の
諸
相
　
そ
れ
は
別
の
意
味
で
大
統
領
で
あ
る
ニ
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
政
権
発
足
直
後
、
彼
は
ア
ラ
ブ
＝
イ
ス
ラ
エ
ル
問
題
に
つ
い
て
楽
観
・
悲
観
両
論
を
交
え
て
頻
繁
に
語
っ
た
が
、
や
は
り
第
四
次
中
東
戦
争
後
の
一
九
七
三
年
秋
に
よ
う
や
く
こ
の
問
題
に
系
統
立
っ
て
取
り
組
む
頃
に
は
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
個
々
の
政
権
に
は
対
外
政
策
上
の
優
先
順
位
が
あ
り
、
そ
れ
は
ニ
ク
ソ
ン
の
政
府
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
明
ら
か
に
、政
権
第
一
期
に
お
け
る
彼
の
優
先
課
題
は
す
で
に
触
れ
た
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、
中
国
そ
し
て
ソ
連
で
あ
っ
た
。
上
述
し
た
「
停
滞
策
」
も
要
す
る
に
こ
う
し
た
配
慮
か
ら
生
じ
た
問
題
の
先
延
ば
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
、
中
東
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
な
構
想
を
描
い
て
い
た
主
要
閣
僚
は
恐
ら
く
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
国
務
長
官
の
み
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
当
初
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
念
頭
に
は
そ
う
し
た
構
想
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
元
来
彼
は
中
東
情
勢
を
米
ソ
を
中
心
と
す
る
大
国
間
の
地
理
戦
略
上
の
観
点
か
ら
捉
え
て
い
た
。
後
に
は
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
と
同
じ
く
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
も
個
々
の
域
内
諸
国
と
の
間
で
暫
定
的
な
合
意
形
成
に
拘
泥
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
九
六
九
年
の
政
権
発
足
時
に
お
い
て
、
世
界
の
ど
の
地
域
で
あ
れ
彼
は
失
敗
の
危
険
性
の
高
い
問
題
へ
の
介
入
を
極
度
に
警
戒
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
中
東
地
域
に
お
い
て
は
、
包
括
的
な
政
策
な
ど
と
い
う
も
の
が
陽
の
目
を
見
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
小
さ
い
こ
と
を
彼
は
正
確
に
理
解
し
て
い
た
（
36
）
。
例
に
よ
っ
て
、
キ
ッ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
そ
の
回
顧
録
の
中
で
無
策
で
あ
っ
た
こ
と
を
徹
底
的
に
正
当
化
し
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
九
七
〇
年
の
ヨ
ル
ダ
ン
危
機
の
際
に
典
型
的
に
現
れ
た
よ
う
に
、「
停
滞
策
」
の
推
進
は
他
の
対
外
政
策
の
何
物
に
も
ま
し
て
中
東
問
題
に
お
け
る
国
務
長
官
や
国
務
省
の
組
織
的
な
影
響
力
を
著
し
く
低
下
さ
せ
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
に
よ
る
二
国
（
者
）
間
の
し
ば
し
ば
極
秘
で
行
わ
れ
る
シ
ャ
ト
ル
外
交
に
道
を
譲
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
く
そ
れ
は
、
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
案
に
ま
だ
し
も
付
随
し
て
い
た
「
公
平
さ
」
の
残
滓
を
も
放
棄
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
（
37
）
。
　
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
案
廃
棄
の
一
つ
の
結
果
は
こ
の
地
域
に
お
け
る
伝
統
的
な
二
極
化
の
復
活
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
従
来
に
は
無
い
二
つ
の
特
色
が
付
随
し
た
。
　
ま
ず
、
一
九
七
二
年
の
五
月
に
ニ
ク
ソ
ン
と
イ
ラ
ン
国
王
（S
hah of Iran
）
と
の
間
で
合
意
さ
れ
た
武
器
供
与
に
関
す
る
密
約
で
あ
る
。
よ
く
引
用
さ
れ
る
言
説
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
三
年
か
ら
一
九
七
七
年
に
か
け
て
「
ア
メ
リ
カ
の
対
外
兵
器
輸
出
総
額
（
一
五
〇
億
ド
ル
）
の
半
分
以
上
が
イ
ラ
ン
向
け
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
米
軍
保
有
の
非
核
兵
器
の
い
ず
れ
よ
り
も
新
し
い
武
器
が
含
ま
れ
て
い
た
」
の
で
あ
る
（
38
）
。
こ
う
し
た
イ
ラ
ン
支
援
策
は
い
わ
ば
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
中
東
に
お
け
る
援
用
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
主
要
な
後
遺
症
の
一
つ
と
し
て
、
イ
ラ
ン
国
王
が
購
入
資
金
確
保
の
た
め
ア
メ
リ
カ
の
反
発
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
か
ら
の
当
初
の
異
議
を
も
拒
絶
し
て
石
油
価
格
を
高
騰
さ
せ
た
点
を
指
摘
す
る
声
は
圧
倒
的
で
あ
る
。ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
中
東
版「
系
論
」
は
、
一
九
七
九
年
の
イ
ラ
ン
革
命
の
直
前
ま
で
維
持
さ
れ
た
。
　
ま
た
、
前
述
し
た
ヨ
ル
ダ
ン
危
機
を
契
機
と
し
て
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
と
当
時
の
駐
米
イ
ス
ラ
エ
ル
大
使
イ
ツ
ハ
ク
・
ラ
ビ
ン
（Y
itzhak R
abin
）
と
の
間
に
は
強
固
な
絆
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
イ
ラ
ン
へ
の
武
器
供
与
の
場
合
と
は
異
な
り
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
「
親
イ
ス
ラ
エ
ル
」
振
り
は
い
わ
ば
公
然
の
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
彼
は
個
人
的
に
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
ソ
連
と
対
峙
す
る
上
で
の
よ
り
大
き
な
地
理
戦
略
的
構
図
に
お
け
る
、
特
別
で
は
あ
る
が
竟
す
る
に
一
つ
の
国
家
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
認
識
し
て
い
た
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
ス
エ
ズ
運
河
再
開
を
め
ぐ
る
交
渉
で
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
国
務
長
官
に
ラ
ビ
ン
大
使
を
と
り
な
す
こ
と
で
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
絆
を
強
く
し
、
ま
た
ラ
ビ
ン
の
側
も
一
九
七
二
年
に
お
け
る
ニ
ク
ソ
ン
再
選
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
（
39
）
。
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ニ
ク
ソ
ン
外
交
に
お
け
る
修
正
主
義
の
諸
相
　
一
九
六
九
年
か
ら
一
九
七
三
年
に
か
け
て
の
時
期
は
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
中
東
政
策
に
と
っ
て
い
わ
ば
高
く
つ
い
た
潜
伏
期
間
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
石
油
価
格
の
支
配
権
が
こ
の
決
定
的
な
期
間
に
産
油
国
側
に
移
行
し
、
一
方
で
ワ
シ
ン
ト
ン
は
（
節
約
は
む
ろ
ん
の
こ
と
）
国
内
増
産
を
実
施
せ
ず
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
他
の
重
要
課
題
と
み
な
す
案
件
に
集
中
し
た
の
で
あ
る
。
第
四
次
中
東
戦
争
後
に
段
階
的
（s
te
p
-b
y-s
te
p
）
な
戦
力
引
き
離
し
を
目
的
と
す
る
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
シ
ャ
ト
ル
外
交
が
全
開
と
な
る
が
、
こ
の
新
国
務
長
官
が
中
東
問
題
を
最
優
先
事
項
に
設
定
し
て
も
時
す
で
に
遅
く
、
石
油
情
勢
の
主
導
権
は
産
油
国
の
掌
中
に
あ
っ
た
。
ま
た
シ
ャ
ト
ル
外
交
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
そ
の
外
面
か
ら
み
た
多
国
間
合
意
の
印
象
と
は
裏
腹
に
、
断
片
的
な
間
に
合
わ
せ
の
性
格
と
い
う
内
実
を
も
ち
、
二
国
間
協
議
が
中
心
で
、
言
う
ま
で
も
な
く
石
油
問
題
に
も
正
面
か
ら
対
処
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
40
）
。
　
他
方
、
第
四
次
中
東
戦
争
後
、
彼
は
中
東
地
域
か
ら
ソ
連
の
影
響
力
を
排
除
す
る
と
い
う
考
え
を
前
面
に
は
打
ち
出
さ
な
い
姿
勢
を
と
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
そ
う
し
た
強
硬
姿
勢
は
ア
ラ
ブ
陣
営
を
分
極
化
さ
せ
、
却
っ
て
よ
り
戦
闘
的
な
勢
力
の
台
頭
を
許
す
こ
と
に
な
る
と
の
判
断
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ニ
ク
ソ
ン
政
権
は
、
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
が
ソ
連
進
出
の
防
波
堤
と
な
る
可
能
性
を
も
認
識
し
て
い
た
。
実
際
、
一
九
七
二
年
に
エ
ジ
プ
ト
の
サ
ダ
ト
（A
nw
ar al-S
adat
）
大
統
領
が
一
方
的
に
ソ
連
人
顧
問
団
を
「
追
放
」
し
た
こ
と
が
他
の
域
内
諸
国
に
と
っ
て
の
先
例
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
も
し
た
（
41
）
。
と
は
い
え
こ
う
し
た
方
針
の
変
化
も
時
期
は
ず
れ
の
印
象
は
拭
わ
れ
ず
、
ニ
ク
ソ
ン
が
ま
す
ま
す
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
へ
の
対
応
に
時
間
と
労
力
を
奪
わ
れ
る
中
で
、
そ
れ
は
表
面
的
な
シ
ャ
ト
ル
外
交
で
は
も
は
や
修
復
で
き
な
い
瑕
疵
と
な
っ
て
い
た
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
国
務
長
官
の
座
に
あ
っ
た
一
九
七
三
年
か
ら
一
九
七
七
年
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
の
中
東
外
交
に
は
戦
術
的
な
色
合
い
が
濃
く
、
包
括
性
や
一
貫
性
が
乏
し
か
っ
た
と
す
る
の
が
依
然
と
し
て
一
般
的
な
解
釈
で
あ
る
（
42
）
。
お
わ
り
に
―
未
完
の
前
例
　
修
正
主
義
の
解
釈
か
ら
す
れ
ば
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
対
外
政
策
上
の
個
別
の
業
績
は
当
事
者
た
ち
が
主
張
す
る
ほ
ど
確
固
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
政
府
機
構
の
改
編
に
よ
る
官
僚
組
織
の
統
制
強
化
に
は
属
人
的
な
色
彩
が
濃
く
、
場
当
た
り
的
な
性
格
が
看
取
さ
れ
た
。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
「
名
誉
あ
る
平
和
」
は
理
念
だ
け
で
な
く
現
実
政
治
の
観
点
か
ら
も
頓
挫
し
、
中
東
政
策
は
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
に
よ
る
シ
ャ
ト
ル
外
交
の
陰
で
実
態
に
乏
し
い
も
の
と
な
っ
た
。
ま
た
、
大
国
間
の
地
理
戦
略
上
の
駒
と
し
て
扱
わ
れ
た
第
三
世
界
へ
の
対
応
は
個
別
性
へ
の
配
慮
を
欠
き
、
ソ
連
と
の
デ
タ
ン
ト
に
は
一
九
七
〇
年
代
中
盤
以
降
に
影
が
差
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
か
ろ
う
じ
て
中
国
と
の
関
係
改
善
の
み
が
後
の
正
式
な
国
交
正
常
化
へ
の
布
石
と
な
っ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
が
導
入
し
よ
う
と
し
た
対
外
政
策
上
の
概
念
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
新
た
な
冷
戦
合
意
の
形
成
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
包
括
的
な
検
討
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
揺
籃
期
に
あ
る
修
正
主
義
の
視
点
か
ら
も
概
ね
異
論
は
看
取
さ
れ
な
い
。
現
実
に
、
大
統
領
辞
職
後
の
比
較
的
早
い
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
こ
の
元
大
統
領
の
著
作
は
、
彼
の
政
権
が
推
進
し
た
デ
タ
ン
ト
や
他
の
対
外
政
策
が
形
を
変
え
た
封
じ
こ
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（
43
）
。
し
か
し
当
時
、「
冷
戦
の
終
わ
り
」
が
事
触
れ
さ
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
政
策
が
一
九
四
五
年
以
来
の
冷
戦
の
枠
組
み
そ
の
も
の
を
転
換
さ
せ
る
可
能
性
が
期
待
さ
れ
た
の
で
も
あ
っ
た
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
そ
の
後
の
展
開
は
別
の
経
路
を
辿
り
、
さ
ら
に
、
冷
戦
と
い
う
も
の
が
国
際
舞
台
に
お
け
る
過
去
の
政
治
劇
と
な
っ
た
今
日
か
ら
す
れ
ば
、
一
九
六
九
年
か
ら
一
九
七
四
年
に
か
け
て
推
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ニ
ク
ソ
ン
外
交
に
お
け
る
修
正
主
義
の
諸
相
進
さ
れ
た
そ
の
対
外
政
策
も
、
前
例
と
し
て
の
有
効
性
を
著
し
く
減
じ
た
点
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
ニ
ク
ソ
ン
外
交
の
評
価
は
、
冷
戦
に
お
け
る
幕
間
劇
と
、
逸
し
た
機
会
と
の
狭
間
に
あ
る
（
44
）
。
注（１
）ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
対
外
政
策
を
伝
統
的
な
立
場
か
ら
評
価
す
る
近
時
の
業
績
と
し
て
は
、s
e
e
, 
M
o
n
ic
a
C
row
ley,N
ixon in W
inter(N
ew
 Y
ork:R
andom
 H
ouse,1
9
9
8
).
（
２
）John Lew
is G
addis, W
e N
ow
 K
now
 : R
ethinking
 C
old W
ar H
istory ( N
ew
 Y
ork : O
xford
U
niversity P
ress,1
9
9
7
),p.2
9
4
.
（
３
）修
正
主
義
の
先
駆
的
な
研
究
に
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。J
o
n
a
th
a
n
 A
itkin,N
ixo
n
:A
 L
ife
(London:W
eidenfeld and N
icholson,1
9
9
3
);Joan H
off, N
ixon R
econsidered(N
ew
 Y
ork:B
a-
sic B
ooks,1
9
9
4
);T
om
 W
icker,O
ne of U
s:R
ichard N
ixon and the A
m
erican D
ream
 ( N
ew
Y
ork:R
andom
 H
ouse,1
9
9
1
); R
aym
ond L.G
arthoff,D
étente and C
onfrontation: A
m
erican-
S
o
vie
t R
e
la
tio
n
s
 fro
m
 N
ixo
n
 to
 R
e
a
g
a
n
,re
v.e
d
. (W
a
s
h
in
g
to
n
, D
.C
.: B
ro
o
kin
g
s
Institution,1
9
9
4
).
以
下
の
記
述
も
こ
れ
ら
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
　
因
み
に
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
に
つ
い
て
の
最
新
の
研
究
に
は
、デ
タ
ン
ト
に
反
対
す
る
米
軍
部
の
関
与
を
指
摘
す
る Len C
olodny and R
obert G
ettlin, S
ilent C
oup:T
he R
em
oval of A
 P
resident (N
ew
 Y
ork:
S
t.M
artin's P
ress,1
9
9
1
) 
と
、
逆
に
、
デ
タ
ン
ト
維
持
の
た
め
東
部
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
が
企
図
し
た
失
脚
説
を
主
張
す
る R
ichard C
.T
hornton,T
he N
ixon-K
issing
er Y
ears : T
he R
eshaping
 of
A
m
erican Foreig
n P
olicy (N
ew
 Y
ork :P
arag
on H
ouse,1
9
8
9
) 
が
あ
る
。
ま
た
、
ニ
ク
ソ
ン
が
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
政
治
経
歴
の
中
で
三
度
目
の
「
復
活
」
を
果
た
す
経
緯
を
描
い
た
も
の
と
し
て
、s
e
e
,M
a
rvin
K
alb,T
he N
ixon M
em
o:P
olitical R
espectability,R
ussia and the P
ress (C
hicag
o:U
niversity
of C
hicag
o P
ress,1
9
9
4
).
（
４
）冷
戦
期
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
対
外
政
策
の
立
案
や
実
施
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
大
統
領
と
主
要
閣
僚
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
（D
w
ig
ht D
.E
isenhow
er
）
政
権
の
そ
れ
が
最
も
顕
著
な
修
正
主
義
的
な
視
点
か
ら
の
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
。S
e
e
, S
te
p
h
e
n
 G
. R
a
b
e
,"E
is
e
n
h
o
w
e
r R
e
vis
io
n
is
m
:T
h
e
 S
c
h
o
la
rly
D
ebate,"in M
ichael H
og
an,ed.,A
m
erica in the W
orld : T
he H
istoriog
raphy of A
m
erican
Foreig
n R
elations since 1
9
4
1
(N
ew
 Y
ork:C
am
bridg
e U
niversity P
ress,1
9
9
5
),pp.3
0
0
-
3
2
5
.
（
５
）Theodore D
raper, P
resent H
istory(N
ew
 Y
ork : R
andom
 H
ouse,1
9
8
3
),p.2
1
7
.
ニ
ク
ソ
ン
と
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
一
九
六
七
年
に
あ
る
パ
ー
テ
ィ
で
会
っ
て
い
る
が
、ニ
ク
ソ
ン
は
そ
れ
を
含
め
一
九
六
八
年
以
前
の
両
者
の
接
触
に
は
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。
一
九
六
八
年
の
大
統
領
選
挙
中
に
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
ネ
ル
ソ
ン
・
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
（N
elson R
ockefeller
）
の
た
め
に
演
説
を
起
草
す
る
立
場
に
あ
っ
た
が
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
が
選
挙
戦
か
ら
脱
落
す
る
と
ニ
ク
ソ
ン
陣
営
に
接
近
し
た
。ニ
ク
ソ
ン
が
彼
を
補
佐
官
と
し
て
採
用
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、そ
の
中
の
一
つ
は
、前
政
権
下
で
進
行
し
て
い
た
極
秘
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
和
平
交
渉
に
つ
い
て
の
情
報
漏
洩
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。See also,H
enry K
issing
er,W
hite H
ouse Y
ears(B
oston,M
A
.:
Little,B
row
n,1
9
7
9
),p.9
-1
0
;H
enry B
randon,T
he R
etreat of A
m
erican P
ow
er (G
arden C
ity,
N
Y
.: D
oubleday, 1
9
7
3
),pp.5
,6
8
;P
hyllis S
chlaly and C
hester W
ard,K
issing
er on the C
ouch
(N
ew
 R
ochelle,N
.Y
.:A
rling
ton H
ouse P
ublishers,1
9
7
5
),p.1
3
9
;W
alte r Isaacson,K
issing
er:
A
 B
iog
raphy(N
e
w
 Y
o
rk:S
im
o
n
 a
n
d
　S
c
h
u
s
te
r,1
9
9
2
),p
.2
1
7
;S
e
ym
o
u
r H
e
rs
h
, P
rice of
P
ow
er:K
issing
er in the N
ixon W
hite H
ouse(N
ew
 Y
ork:S
um
m
it B
ooks,1
9
8
3
),pp.1
6
-2
4
;
R
ichard N
ixon,R
N
:M
em
oirs of R
ichard N
ixon(N
ew
 Y
ork:G
rosset and D
unlar,1
9
7
8
),p.3
2
3
;
W
icker,op.cit., pp.3
7
7
-3
8
1
; C
lark C
lifford and R
ichard H
olbrook , C
ouncil to the P
resi-
dent (N
ew
Y
ork:R
andom
 H
ouse,1
9
9
1
),p.5
8
4
.
（
６
）See for exam
ple, Leo R
ang
ell, T
he M
ind of W
aterg
ate: A
n E
xploration of the C
om
pro-
m
ise of Integ
rity (N
ew
 Y
ork: N
orton, 1
9
8
0
),passim
; S
tephen E
. A
m
brose, N
ixon: T
he
E
ducation of a P
olitician 1
9
1
3
-1
9
6
2
 (N
ew
 Y
ork: S
im
on and S
chuster, 1
9
8
7
),pp.1
9
5
-
1
9
6
,2
2
2
,6
3
7
-6
4
2
.
（
７
）Draper, op.cit.,pp.1
7
4
-8
; S
tephen G
raubard, K
issing
er: P
ortrait of a M
ind (N
ew
 Y
ork:
N
orton,1
9
7
3
).S
ee also,K
issing
er,A
 W
orld R
estored:M
etternich,C
astlereag
,and the R
es-
toration of E
urope,1
8
1
2
-1
8
2
2
(B
oston:H
oug
hton M
ifflin,1
9
5
7
);P
eter D
ickson, K
issing
er
and the M
eaning
 of H
istory(N
ew
 Y
ork:C
am
bridg
e U
nuversity P
ress,1
9
7
9
).
（
８
）Kissing
er,A
m
erican Foreig
n P
olicy(N
ew
 Y
ork:N
orton,1
9
7
4
),pp.1
1
-1
3
6
; idem
, T
roubled
P
artnership(N
ew
 Y
ork:M
cG
raw
-H
ill,1
9
6
5
),pp.9
,2
3
2
;D
raper, op.cit.,pp.1
7
3
-1
8
3
,2
1
1
-
2
1
3
,2
3
1
-2
3
5
;D
avid W
att,"K
issing
er's T
rack B
ack," Foreig
n P
olicy,N
o.3
7
(W
inter 1
9
7
9
-
1
9
8
0
),p.5
9
;B
randon,op.cit.,p.2
5
.
（
９
）Nixon,R
N
,p.3
3
9
,K
issing
er,W
hite H
ouse Y
ears,p.2
6
:D
raper,op.cit.,pp.2
1
8
-2
1
9
.
（
10
）Kissing
er,W
hite H
ouse Y
ears,pp.4
2
-4
3
(quotations).
（
11
）Hoff,op.cit.,passim
.
（
12
）Robert E
.O
sg
ood,et al., R
etreat from
 E
m
pire(B
altim
ore,M
D
.:Johns H
opkins U
niversity
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Nixon’s Foreign Policy Revisited
Richard M.Nixon’s broad foreign-policy concepts remain the only comprehensive attempt to  construct a new Cold War consensus for the 1970s.
Détente and  other geostrategic maneuvers of his administration were in fact only examples of containment by other means. At the same
time,revisionists say, these policies held out the hope that  the United States could wage the Cold War differently than it had since the end of the
Second World War.But those who managed U.S.foreign policy for the remainder of the 1970s and beyond proved unable to build this delicate
balance between containment and détente into a new national foreign-policy consensus.
The geostrategic and structural approaches Nixon brought to foreign policy have generally been praised in contrast with his several domestic
policies and blunders including Watergate.But the lasting and positive results of his diplomacy faded faster than expected.And looking back from
the post-Cold War era, Nixon’s imaginative ways to fight it from 1969 to 1974 have even lost their importance as precedents his successors in the
White House did not follow.
Yusuke SAITO
Faculty of Cultural Policy and Management
Department of International Culture
Commedia dell'arte and Kyogen: two traditional styles of comedy
The purpose of this project was to put on the stage a performance of Italian Commedia dell'arte and to compare it with Japanese traditional
comedy Kyogen.  It was organized as a joint research project by three professors of Sizuoka University of Art and Culture: Kazufumi Takada,
Akihiko Senda and Naohiko Umewaka. The stage performance and symposium were open to the public and were held on September 9th 2000
in the auditorium of the University with an audience of about 320.
First the Teatro Paravento Company presented a piece of Commedia dell'arte entitled "I casi della fame e dell'amore" (The Story of Hunger and
Love),  with traditional masks and costumes.  The performance seemed to be well understood and very much appreciated by Japanese audi-
ence, even though actors spoke mainly in Italian.  This  is partly because the performers of Commedia dell'arte tend to make much use of
gestures and body languages.
Then, in the symposium,  after watching a part of Kyogen performance on the video, Takada, Umewaka and David M. Zurbuchen, leader of the
Paravento, discussed similarities and differences between two traditional styles of comedy.  During the discussion participants dealt with various
topics such as: stylization of acting, stock characters, use of masks, role of the actress,  speed and rhythm of acting, hystorical backgrounds and
developments of these two styles, etc.
Kazufumi TAKADA
Faculty of Cultural Policy and Management
Department of International Culture
